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ABSTRAK 
 
Rendy Langgeng Tri Yusniar. K1211055. ANALISIS STILISTIKA PADA 
LIRIK LAGU SHEILA ON 7 DALAM ALBUM MENENTUKAN ARAH 
SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN SASTRA DI SMP. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, April 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai (1) 
aspek diksi; (2) aspek gaya bahasa; (3) aspek citraan; dan (4) relevansi sebagai 
bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP yang ada di dalam lirik lagu 
Sheila On 7 dalam album Menentukan Arah (2008). 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu dokumen dan narasumber. Sumber dokumen yang 
digunakan berasal dari lirik lagu Sheila On 7 dalam album Menentukan Arah yang 
rilis tahun 2008. Selanjutnya narasumber atau informan yakni guru mata pelajaran 
bahasa Indonesia SMP kelas VII. Sampel dokumen maupun narasumber diambil 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu studi pustaka, dokumentasi, catat, dan wawancara mendalam. 
Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi sumber data dan trianggulasi 
teori. Teknik analisis data menggunakan model analisis mengalir. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lirik-lirik lagu Sheila On 7 album 
Menentukan Arah terdiri dari kalimat-kalimat yang dapat diteliti aspek-aspeknya 
melalui kajian stilistika. Peneliti menemukan unsur-unsur yang terkandung dalam 
lirik lagu ini dalam kajian stilistika, yang terdiri dari unsur diksi, gaya bahasa atau 
majas, citraan, dan relevansinya dengan pembelajaran mata pelajaran bahasa 
Indonesia di SMP kelas VII. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa lirik 
lagu Sheila On 7 dalam album Menentukan Arah dapat dijadikan bahan ajar mata 
pelajaran bahasa Indonesia di SMP pada materi puisi. 
 
Kata kunci: stilistika, lirik lagu, bahan ajar 
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ABSTRACT 
 
Rendy Langgeng Tri Yusniar. K1211055. THE STYLISTICAL ANALYSIS ON 
THE LYRICS OF SHEILA ON 7 IN ALBUM MENENTUKAN ARAH AND 
RELEVANCE WITH TEACHING MATERIALS IN JUNIOR HIGH 
SCHOOL. Thesis, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
         This study aims to describe and explain about (1) aspects of diction; (2) 
aspects of the style of language; (3) aspects of the image; and (4) relevance as 
teaching material of Indonesian language subjects in junior high school which is 
in the lyrics of Sheila On 7 in the album Determining the Direction (2008). 
The type of this research is descriptive qualitative. Sources of data used in this 
study are documents and resource persons. Source document used is derived from 
the lyrics of Sheila On 7 in the album Determining the Direction that release in 
2008. Further informant or informant ie the teacher of Indonesian language 
subjects junior high school class VII. Samples of documents and resource persons 
were taken using purposive sampling technique. Data collection techniques used 
are literature studies, documentation, notes, and in-depth interviews. Validity of 
data used is triangulation of data sources and triangulation theory. Data analysis 
techniques using interactive analysis analysis model proposed by Miles and 
Huberman. 
The results of this study indicate that the lyrics of the song Sheila On 7 
album Determine the Direction consists of sentences that can be examined its 
aspects through stilistic studies. The researchers found the elements contained in 
the lyrics of this song in the study of stilistika, which consists of diction elements, 
language style or majas, images, and relevance to the learning of Indonesian 
subjects in SMP class VII. The results of this study also proves that the lyrics of 
the song Sheila On 7 in the album Determining the Direction can be used as 
subjects of Indonesian language subjects in junior high in poetry material. 
 
Key words: stylists, song lyrics, teaching materials 
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MOTTO 
 
 
 
―Guru yang baik ialah guru yang mendidik anak-anaknya untuk memiliki 
kompetensi dalam hal bersyukur, peduli, berbahagia, dan berkeyakinan untuk 
meraih cita. Karena sesungguhnya, itulah peralatan untuk menjalani kehidupan 
yang dibutuhkan setiap manusia‖ 
Lenang Manggala 
 
―Akar tidak akan salah memilih untuk menumbuhkan sebuah pohon‖ 
Penulis 
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